





















































































































































































































































Аще　ежелй （ も し　 も し～ならば） キリル文字日本語なし あ志、あ
＊日本語はロシア語の発音をそのままひらがなにしたものか。
3 002a Ащｅбы （もし） キリル文字日本語なし ひらがな日本語なし
4 002a ангель （天使） кваннонъ くわんのん クヮンノン（観音）
5 002a













8 002a аз′бука （アズブカ） iрофа イろは イロファ（伊呂波）
9 002a
ан′баръ （倉） квура ひらがな日本語なし クゥラ（倉）
＊村山1965には欠。
10 002a
ачагъ （囲炉裏） тего てこ゛ テゴ（梃子）
＊ロシア語「очагъ」参照。о→а。
11 002a ар′бузы （西瓜） сыйгва すイくわ スイグヮ（西瓜）
12 002a
ахапка （一抱え） キリル文字日本語なし ひらがな日本語なし
＊『新スラヴ日本語辞典』には「ахапка＝ичва」（イチワ）がある。
13 002a






























「Рыба аистъ касп. сухощавая, головастая белорыбица.」の箇
所と思われる。その意味は「カスピ海の魚名アイスト。脂が少なく、頭が大きいマス類の魚」であろう。ロ
ゴワ2003のとおりで魚のバチの有声化した語形であろう。

















а＼т／весъ （墨壷　下げ鉛） сумйзубω すみつほ゛ スミズボ（墨壺）
＊村山1965は「атвесはотвес「下げ鉛（サゲナマリ）」か」とする。卓見であろう。この文献のロシ
ア語は現代語共通語оのものがаになっているのが、この資料のロシア語の著しい特徴の一つである。
18 002b а キリル文字日本語なし ひらがな日本語なし
【б】
19 002b богъ （神） фодоге ほとけ フォドゲ（仏）
20 002b богъ　отецъ （父神） фодоге　тодω ほとけ　とと フォドゲ　トド（仏父）












23 002b божес´тво （神） фодогено　годо ほとけのこと
フォドゲノ　ゴド（仏の
事）






























безполезный （役立たない） キリル文字日本語なし ひらがな日本語なし
＊ロシア語は「полезный」（有益な　役に立つ）に否定がつく。
30 003a













（ 噂 の な い；























− 46 − − 47 −
Ａ．タタリノフ『レクシコン』注釈 1（А～Б）（江口）
36 003a



































41 003b бумага （紙） камй かみ カミ（紙）
42 003b буду （ あ る　 い る行く　来る） кймасъ きます キマス（ﾟ来ます）
43 003b будучй；ежели
（ あ る こ と；
もし） キリル文字日本語なし ひらがな日本語なし
44 003b бо＼л／ванъ （型） када かた カダ（型）
45 003b барышъ （利益） ри り リ（利）
46 003b барабанъ （ドラム） тайго たイこ タイゴ（太鼓）
47 003b барабанятъ （強打） таиго　ужимасъ たイこ
タイゴ　ウジマス （ﾟ太
鼓打ちます）
48 003b баранъ （羊） фйцужи ひつち フィツジ（羊）
49 004a
башмаки （靴） шегъда せくた シェグﾟダ（雪駄）
＊『日本国語大辞典』では『言経卿記』に「せきた」の語形がある。








бас´ нос´ ловйе （寓話を語る） на＼д／зо（ﾏﾏ）　кйгашешшаре
なそ　きかせ
さしゃれ




53 004a барабан´ щйкъ （ドラマー） тайго　ужи た イ こ　 うち゛
タイゴ　ウジ（太鼓打
ち）
54 004a болтъ （ボルト） квугй くき クゥギ（釘）
55 004a бо´тъ （船） тайшенъ たいせん タイシェン（大船）
56 004a
болото （湿原） я＼д／жи やち ヤヂ（谷地）
＊ペトロワ1962論文で「ヤチ」がなぜ「湿原」や「井戸」に当てられているのかを説明している。
57 004a борона （まぐわ） キリル文字日本語なし ひらがな日本語なし
58 004a бороню （まぐわ） キリル文字日本語なし ひらがな日本語なし
59 004a






60 004a бьютъ （叩く） тадагймасъ たた き゛ます タダギマス（ﾟ叩きます）









62 004b бой　баталия （戦い） югвуса ゆくさ ユグゥサ（戦）
63 004b
боюсь （恐れる） оканай をかなイ オカナイ（おっかない）
＊ロシア語は「бояться」（恐れる）を参照。
64 004b бойт´ся （恐怖） оканагару をかなかる オカナガル（おっかながる）
65 004b
био＼т／ся （恐怖する） оканаримасъ をかなります オカナリマス （ﾟおっかなります）
＊上書きがあって読みにくい。「биются」の「ю」の上から「о」を書き、「биотся」と書いてある
かもしれない。村山1965では「okanagari　 masの誤記であろう」とする。
66 004b брйтва （カミソリ） камйсорй かみそり カミソリ
67 004b













69 004b борода （あごひげ） фйге ひけ フィゲ（髭）
70 004b бородавка （イボ） ｉбω イほ゛ イボ（疣）













бросаютъ （投げる） нагемасъ なけます ナゲマス（ﾟ投げます）
＊「бросить」（投げる）参照。
74 005a бросйлъ （投げた） нагемашта なけました ナゲマシﾟタ（投げました）
75 005a
братъ （兄弟） оягада をやかた オヤガダ（親方）
＊『日本方言大辞典』では「オヤカタ＝兄」で本例が用例として採用されている。





77 005a бо＼б／ръ （ビーバー） ракъко らこ ラクﾟコ（らっこ）
78 005a барсъ （豹） тора とら トラ（虎）
79 005a береза （白樺） кабаногй かは の゛き カバノギ（樺の木）
80 005a бйсеръ （ビーズ球） тама たま タマ（球）
81 005a баяалайка （バラライカ） шамйшенъ しゃみせん シャミシェン（三味線）







83 005a баба （女性） онагω をなこ オナゴ（女子）























− 48 − − 49 −
Ａ．タタリノフ『レクシコン』注釈 1（А～Б）（江口）





89 005b берегъ （岸） кавабада かわは た゛ カワバダ（川端）
90 005b бочка （樽） тару たる タル（樽）
91 005b бочкарь （桶屋） огея をけや オゲヤ（桶屋）
（続く）
